



 ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบติัการท่ีวางไว ้ สามารถจดัการไดต้ามสถานการณ์ของแต่ละ
ชุมชน โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบการท าวจิยัเชิงปฏิบติัการใหมี้การเช่ือมโยงความรู้ความเขา้ใจในการน างาน
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโซนปลายน ้ ามาร่วมกนัดูแลอนุรักษ์ลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา โดยออกแบบให้กลุ่ม
เครือข่ายตน้กลา้รักษ์ลุ่มน ้ า และเครือข่ายครูรักษ์ลุ่มน ้ า ท างานร่วมกบัครูต่างชาติ ไปเรียนรู้วิถีชุมชน
โซนปลายน ้ า  ให้ได้เห็นการท างานแบบร่วมมือกนัอย่างเป็นรูปธรรม และ ไปเรียนรู้วิถีด้วยการท า
กิจกรรมในพื้นท่ี อาทิ เรียนรู้การดูแลป่าชายเลน  เรียนรู้การใช้จุลินทรียก์อ้นมาบ าบดัน ้ าเสียในชุมชน 
เรียนรู้การอนุรักษข์นมไทยผา่นงานขยะเหลือศูนยข์องชุมชน เรียนรู้วฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของชุมชน
ท่ีมีหลายศาสนา แต่ผูค้นเหล่านั้นสามารถร่วมกนัดูแลและฟ้ืนฟูคลองอู่ตะเภาไดต้ามบริบท 
 ดงันั้นงานประสานงานช้ินแรกท่ีตอ้งท าคือ ประสานครูท่ีสามารถส่ือสารดว้ยภาษาสากลกบั
ชาวค่ายได ้ท าใหไ้ดร้ายช่ือครูชาวต่างประเทศ จ านวน 4 ท่าน ดงัรายนามต่อไปน้ี 
 1.  Mr. Asher  Jr Salvan  ครูชาวฟิลิปปินส์ (คณะท างานในโครงการวจิยั) 
 2. Mr. Sam Kaint  ครูชาวอินเดีย (คณะท างานในโครงการวจิยั) 
 3. Mr. Jacob Roy Stains ครูชาวสหรัฐอเมริกา (ทีมครูต่างชาติจากบริษทั Road Experience) 
 4. Miss Anna Mart Stander ครูชาวแอฟริกาใต ้(ทีมครูต่างชาติจากบริษทั Road Experience) 
 การจดัค่ายด าเนินการ 2 คร้ัง เพื่อให้ครอบคลุมตามประเด็นท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงมีประเด็นท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดเรียนรู้ คือ  
 1.  ตน้กลา้รักษลุ่์มน ้ าสามารถเรียนรู้กระบวนการเชิงอนุรักษข์องชุมชนโซนปลายน ้ าได ้อยา่ง
นอ้ย 1-2 กิจกรรม/กระบวนการ 
 2.  ตน้กลา้รักษลุ่์มน ้ าสามารถเรียนรู้กิจกรรมท่ีใชใ้นการจดัการขยะของชุมชนโซนปลายน ้ าได้
อยา่งเป็นรูปธรรม อยา่งนอ้ยหน่ึงกิจกรรม 
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 3.  ตน้กลา้รักษลุ่์มน ้ า ในโรงเรียนหรือในชุมชนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการร่วมกิจกรรมมา
จดัท า เป็นส่ือผา่นสังคมสาธารณะสู่วถีิอาเซียนไดอ้ยา่งนอ้ย  2  เร่ือง 
 
 จากการด าเนินงานไดจ้ดักิจกรรมค่าย 2 คร้ัง (คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 8-9 เมษายน 2557  และ คร้ังท่ี 2 
วนัท่ี 6-7 มิถุนายน 2557)  โดยการด าเนินการค่ายนั้น กระท าต่อเน่ืองจาก ค่ายตน้น ้า และกลางน ้า เพราะ
เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกนั กิจกรรมหลกัดงัแสดงในตาราง 
ตารางท่ี 1 แสดงกิจกรรมต่างๆ ในโครงการวถีิอาเซียนคนรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภาโซนปลายน ้า 




โซนปลายน ้าคลองอู่ตะเภา  
บา้นเหนือ  
ต.คูเต่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
บา้นแม่ทอม 







ประสานโรงเรียนในแต่เครือข่าย โซนตน้น ้า –กลางน ้า-ปลายน ้า กุมภาพนัธ์ 2557 
ประสานวทิยากรครูภูมิปัญญา
โซนปลายน ้าคลองอู่ตะเภา 
       นายหรูน จนัทวดี   
ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 7  
บา้นเหนือ ต าบลคูเต่า  


















บนเรือหางยาว ณ ปากน ้า 
คลองอู่ตะเภา โซนปลายน ้า 
ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
9 เมษายน 2557 
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ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 






พื้นบา้น บา้นแม่ทอม  
ต.แม่ทอม อ.บางกล ่า จ.สงขลา  
โซนปลายน ้า คลองอู่ตะเภา 
ชุมชนท าขนมพื้นบา้น  
บา้นแม่ทอม ต.แม่ทอม  
อ.บางกล ่า จ.สงขลา  
โซนปลายน ้าคลองอู่ตะเภา 








ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 
วดัคูเต่า  
ต.แม่ทอม อ.บางกล ่า จ.สงขลา 








คนรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา  
โซนปลายน ้า 
บา้นตน้กลา้รักษลุ่์มน ้า 
ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 
 
หอ้ง cyber zone  
โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ 
ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
11 เมษายน 2557 
9 มิถุนายน 2557 
 
 
20-22 สิงหาคม 2557 
เวทีสรุปบทเรียนของผูเ้ก่ียวขอ้ง หอ้งประชุมเกียรติยศ 
โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ 
ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
10 มิถุนายน 2557 




ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 
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กลไกการด าเนินการของงานวจิยัเชิงปฏิบติัการชุดน้ี ประกอบดว้ย งานหลกั ดงัน้ี 
1) วางแผนเตรียมกระบวนการส่ือสารของชาวค่ายแบบภาษาสากล โดยการจดัท าเอกสารท่ีมี สอง ภาษา 
2) จดัเตรียมครูต่างชาติเขา้มาร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายตน้กลา้รักษลุ่์มน ้ าให้พอเหมาะกบั
จ านวนชาวค่ายตน้กลา้ 10-15 คน ต่อครูต่างชาติ 1 คน และมีครูเป็นสมาชิกร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกนั 
เพราะการเรียนรู้คร้ังน้ี ใชก้ารส่ือสารแบบสองภาษา  
3) เตรียมประสานให้ครูภูมิปัญญาถ่ายทอดองคค์วามรู้การรักษลุ่์มน ้ าตามบริบทไปสู่ตน้กลา้ทุกตน้ โดย
ใหบ้นัทึกเป็นหนงัสือเล่มเล็กเพื่อใชป้ระเมินผลลพัธ์ท่ีไดห้ลงัเสร็จงานค่ายตน้กลา้ฯ 
4) ตอ้งจดัท่ีพกัให้ชาวค่าย จึงจะสามารถด าเนินการไดค้รบประเด็นตามท่ีตอ้งการ และ สามารถตะล่อม
จิตใหค้ลอ้ยตามในประเด็นงานจิตสาธารณะไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
5) จดัรถบสัให้กบัชาวค่าย เพื่อความสะดวกในการท ากระบวนการต่างๆ บนรถขณะเดินทาง อาทิ การ
ทบทวนกระบวนการท างาน การบรรยายเพิ่มเติม หรือ แมแ้ต่การรวบรวมพลงัจิตโดยการท าสมาธิอยา่ง
เป็นทางการ หรือ ไม่เป็นทางการ เป็นตน้ 
6) ตอ้งลงมือปฏิบติัจริงเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้จากภูมิปัญญาในพื้นท่ี และ เป็นการตอกย  ้างานส านึก
สาธารณะให้กบัตน้กลา้ท่ียงัใหม่และสดให้เขา้ใจกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคม ท่ีมีครูภูมิปัญญาท้องถ่ินแบบหลากหลาย  สามารถเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ ทุกสาขา เป็นการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมรักษ์ลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาไปในตวั เพราะเครือข่ายต้นกล้ารักษ์ลุ่มน ้ าท่ีเป็น
สมาชิกค่ายนั้น ล้วนแต่มีจิตอาสา ประสงค์จะขอเข้ามาดูแลลุ่มน ้ าโดยการมาร่วมกิจกรรมเชิงจิต
สาธารณะ ส่งผลดีต่อชุมชนในลุ่มน ้ า เพราะเม่ือชุมชนไดเ้ห็นความตั้งใจดี ของตน้กลา้รุ่นใหม่  ชุมชนก็
จะมีก าลงัใจในการถ่ายทอดในรุ่นปัจจุบนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ถือเป็นก าลงัใจซ่ึงกนัและกนั 
7) ตน้กลา้ท่ีผา่นกระบวนการค่ายตอ้งรู้และเขา้ใจความตั้งใจของชุมชนรักษลุ่์มน ้ า และมาร่วมกนัจดัท า
ส่ือเพื่อขยายผล ประชาสัมพนัธ์ไปยงัสาธารณะ  
8) ทุกคนตอ้งเขา้ใจการท างานท่ีเช่ือมโยงกนัในเครือข่ายจากทุกองคก์ร ซ่ึงเขา้มาเก่ียวขอ้ง ตอ้งสามารถ
น าไปขยายผลต่อในองคก์ร ของตนเอง สร้างผลดีต่องานรักษลุ่์มน ้ าคลองอู่ตะเภา  มิใช่เขา้ไปศึกษาเพียง
เอาขอ้มูลแลว้ลาลบัหายไป  ทุกคนท่ีเขา้ไปเรียนรู้แลว้ ตอ้งกลบัมาต่อยอดงานรักษลุ่์มน ้ าคลองอู่ตะเภา
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ไดอ้ยา่งย ัง่ยืนตามบริบทของแต่ละคน เช่น ตน้กลา้ฯน าองคค์วามรู้และกระบวนการมาเป็นประเด็นใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ  ประเด็นในการศึกษารายวิชาของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ IS1-
IS3 (Independent Study 1-3) ส่วนครูรักษลุ่์มน ้ านั้นควรน าองค์ความรู้ หรือ กระบวนการมาร่วมกนั
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีเป็นปัจจุบนั และน าไปใชก้บันกัเรียนในชุมชนของตนเอง สร้างผลดีต่อลุ่มน ้ า
คลองอู่ตะเภา และท่ีจะต้องน าไปต่อยอดให้เกิดจริงจงั คือ การชวนเชิญเพื่อนครูต่างชาติในแต่ละ
โรงเรียนมาร่วมท ากิจกรรมเชิงอนุรักษ์ให้กบันักเรียนในโรงเรียนของตน จะท าให้ผูบ้ริหารเล็งเห็น
การบูรณาการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และสามารถขยายไปสู่การท าวิถีอาเซียนให้เกิด
กบังานอนุรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา ตามบริบทของแต่ละโรงเรียนในแต่ละโซนคลองอู่ตะเภา 
 
ประมวลผลกจิกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร 
เวทเีสวนาชุมชน เร่ือง การดูแลพืน้ที่ป่าชายเลนด้วยสองมือเรา 
ณ โซนปลายน า้บ้านคูเต่า ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (9 เม.ย. 2557) 
   





- จากกิจกรรมเวทีเสวนาชุมชน เร่ือง การดูแลพืน้ทีป่่าชายเลนด้วยสองมือเรา ดว้ยการล่องเรือไปศึกษา
การดูแลป่าชายเลน “ปลูกแบบไม่ปลูก” พบวา่ เป็นป่าชายเลนท่ีงอกข้ึนโดยการพลิกหนา้ดินบริเวณ
ปลายน ้า เพื่อเปิดร่องน ้าคลองอู่ตะเภา ท าให้ตน้กลา้ของโกงกางงอกข้ึนมาและสามารถอยูไ่ดน้านโดย 
ไม่ตอ้งดูแลมากมายเป็นการงอกแบบธรรมชาติ 
- ทีมสมาชิกชาวค่ายสามารถเขา้ใจความเช่ือมโยงในการดูแลป่าชายเลนของชุมชนคูเต่า ท่ีมีความตั้งใจ
เป็นอยา่งมาก เพื่อช่วยกนัอนุรักษส์ถานท่ีอนุบาลสัตวน์ ้าในทะเลสาบ เพื่อเป็นอาหารของทุกคนในลุ่ม
น ้า เพราะน่ีคือ อาชีพของชาวประมง หากสถานท่ีบ่มเพาะสัตวน์ ้าตามธรรมชาติหายไปจะยิง่ท าใหส่้งผล
กระทบต่อชุมชนคูเต่าเป็นอยา่งยิง่ 
- การเขา้ไปเรียนรู้ในคร้ังน้ี แมจ้ะไม่ไดท้  าตามท่ีตั้งใจ คือ ไปร่วมปลูกป่าชายเลนใหก้บัโซนปลายน ้า แต่
ทีมตน้กลา้รุ่นใหม่ ก็ไดเ้รียนรู้กลไกการเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ท่ีส่งผลดีต่อป่าชายเลนของลุ่มน ้า
คลองอู่ตะเภาโดยอตัโนมติั  นบัเป็นการเอาวกิฤติเป็นโอกาสท่ีลงตวั เพราะการท่ีกองทพับกไปลอก




ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กบัแหล่งน ้า เพื่อต่ออายใุหก้บัสัตวน์ ้าในแหล่งน ้าดงักล่าว และเขา้ใจวา่
ท าไมทีมชุนชนจึงตอ้งช่วยกนัผลิตอีเอม็บอลกนัอยา่งต่อเน่ือง ในการโยนอีเอม็บอลในคร้ังน้ี พบวา่ ครู
ภูมิปัญญาไดมี้โอกาสขยายผลไปยงัครูต่างชาติ ซ่ึงไม่เคยออกมาท ากิจกรรมในลกัษณะน้ี นบัไดว้า่ ไดใ้ช้
โอกาสน้ีมาประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของชุมชนคูเต่าท่ีร่วมกนัดูแลคลองอู่ตะเภามาอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงแมดู้
เหมือนเป็นโครงการไม่ไดใ้หม่ไปจากความคิดของใครหลายๆ คน แต่ผูท่ี้ไปเรียนรู้คร้ังน้ี เป็นตน้กลา้รุ่น
ใหม่จากหลายโรงเรียน ยอ่มส่งผลดีเสมอในการบ่งบอกถึงความตั้งใจของชุมชนในโซนปลายน ้า และ
เป็นการน าคนต่างชาติ มาเรียนรู้งานอนุรักษโ์ดยผา่นกระบวนการจดัค่าย เป็นการกระท าท่ีไม่ยากแต่หาก
ไม่มีเครือข่ายก็จะไม่สามารถด าเนินการไดเ้ช่นกนั และดว้ยนิสัยคนไทยมกัจะต่ืนเตน้ ช่ืนชม กบัการได้
สัมผสักบัชาวต่างชาติ ส่งผลดีต่อผูว้จิยัท่ีท  าใหชุ้มชนมีความเตม็ใจในการใหอ้งคค์วามรู้ 
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เวทอีบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “ขยะฐานศูนย์สร้างชุมชนและคลองสวยด้วยมือเรา” 
ณ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ (9 เม.ย. 2557) 
   
   
 
ผลการด าเนินงาน 
- หลงัจากไปโยนอีเอมบอลในทะเลสาบ ทุกคนกลบัมาช่วยกนัท าอีเอม็บอลชดเชยใหก้บัทีมปลายน ้า 
โดยมีผูน้ าเป็น เยาวชนตน้กลา้โซนปลายน ้า พี่อานนท ์บิลและ  และ พี่มะฮดี์  บินอาสัน โรงเรียน
ส่งเสริมวทิยามูลนิธิ โดยมีผูใ้หญ่บา้น หรูน จนัทวดี ช่วยหาวสัดุอุปกรณ์ให้เด็กๆ นบัเป็นความร่วมมือ
กนัแบบลงตวัเป็นอยา่งยิง่ ทุกอยา่งท่ีเห็น ทุกอยา่งท่ีเป็น เขา้สู่วถีิคนรักษลุ่์มน ้าไปแลว้ ไม่ไดท้  าเพราะ
เพื่อโครงการแต่อยา่งใด.... 
- ณ เวทีอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “ขยะฐานศูนย์สร้างชุมชนและคลองสวยด้วยมือเรา” คร้ังน้ีนบัไดว้า่
เป็นกลไกการท างานท่ีต่อเน่ืองกนัจากการกลบัมาจากเสวนาเร่ือง การดูแลพื้นท่ีป่าชายเลนดว้ยสองมือ
เรา เพราะครูภูมิปัญญาเป็นผูน้ าของชุมชน (ผูใ้หญ่บา้น หรูน จนัทวดี) ดงันั้นเม่ือมีโครงการท่ีตอ้งการให้
ทุกคนทุกภาคส่วนมาช่วยกนัดูแล ยอ่มท าไดไ้ม่ยาก ดงัเช่น ในการท ากิจกรรม ขยะฐานศูนย์สร้างชุมชน
17 
และคลองสวยด้วยมือเรา ครูภูมิปัญญาไดน้ ากลไกกระบวนการมาลงในโรงเรียนโดยพฒันาความคิดไป
ยงักลุ่มตน้กลา้โรงเรียนส่งเสริมวทิยามูลนิธิ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีการถ่ายทอดความคิด 
และประสบการณ์มาอยา่งต่อเน่ืองไม่ต ่ากวา่ 5 รุ่น ตั้งแต่ปี 2552 เป็นตน้มา  ผูว้จิยัจึงน าตน้กลา้รุ่นใหม่มา
เรียนรู้งานจิตอาสา พฒันาบา้นตนเอง เพื่อจุดประกายใหเ้กิดในจิตของตน้กลา้รุ่นใหม่ใหม้ากท่ีสุด 
- ทุกคนชาวค่าย ไดมี้โอกาสสัมผสักบัดินชุ่มๆ เยน็ๆ สบายมือ โดยมีพี่ตน้กลา้จากโรงเรียนส่งเสริมวทิยา
มูลนิธิ น าพดู น าคุย น าเล่า และ น าป้ัน กนัอยา่งตั้งใจ แมจ้ะดูวา่สกปรก แต่นัน่คือ ร่องรอยความดี ท่ีติด
มือมากบัทุกคน ขอยกน้ิวให้อีก 5 คร้ัง  
 
เวทอีบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การสืบสานขนมพืน้บ้านจากครูภูมิปัญญา 
ณ ชุมชนริมคลองบา้นแม่ทอม  (วนัท่ี 7 มิ.ย. 2557) 
   
   





 - เม่ือตน้กลา้รักษลุ่์มน ้าเดินทางไปถึงหมู่บา้นอนุรักษข์นมไทย เพื่อจดัท าเป็นสินคน้ OTOP ของ
บา้นแม่ทอม ต.แม่ทอม จ.สงขลา บรรยากาศท่ีเราสังเกตได ้คือ ความสะอาดของพื้นท่ีในหมู่บา้น ความ
ร่มร่ืน เขียวสดช่ืนของบา้นในหมู่บา้น ท าใหต้น้กลา้แต่ละตน้เขา้ใจค าวา่ขยะเหลือศูนยม์ากยิง่ข้ึน เพราะ
ทุกอยา่งท่ีเป็นบรรจุภณัฑ ์ชุมชนน ามาใชป้ระโยชน์เป็นส่วนใหญ่ อาทิ ขวดน ้าอดัลม ไดมี้การน ามาเป็น
วสัดุใชส้ าหรับนวดฝ่าเทา้ โดยเอาส่วนท่ีมีความความโคง้ ความเวา้ของกน้ขวดให้เป็นประโยชน์ แลว้
น าไปฝังในซีเมนต ์น ามาวางไวใ้นลานหนา้บา้น ทุกคนสามารถมาใชป้ระโยชน์ในการออกก าลงักาย 
นวดฝ่าเทา้ได ้และ อีกหลายๆ อุปกรณ์ท่ีน ามาจากวสัดุรีไซเคิล ยิง่บ่งบอกวา่ ชุมชนแห่งน้ีเขา้ใจการ
จดัการขยะใหเ้หลือศูนยเ์ป็นอยา่งยิง่ โดยการน าเขา้สู่วถีิของชุมชน นบัเป็นตวัอยา่งท่ีเป็นของจริงใหต้น้
กลา้รุ่นใหม่ไดเ้ห็น ไดส้ัมผสั ดงัเช่นบรรจุภณัฑท่ี์ใชร้องขนมพื้นบา้น ก็ใชใ้บตองเป็นหลกั ส่งผลดีต่อ
โลกใบน้ีเป็นท่ียิง่ เม่ือตน้กลา้มาเห็นการจดัการขยะของจริงในชุมชน จะไดน้ าไปเป็นแบบอยา่งท่ีดี หรือ 
น าไปเป็นประเด็นในการจดัการขยะใหเ้หลือศูนยใ์นโรงเรียน  
 - งานขยะเหลือศูนยจ์ะเกิดไม่ไดห้ากเราเพียงแต่เรียนรู้ทางทฤษฎี ไม่ไดน้ าสู่ภาคปฏิบติั ผูว้จิยั
นั้นสนใจการจดัการขยะของเมืองเป็นอยา่งยิง่ โดยพยายามน าไปจดัเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหก้บัทุก
โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ทั้งน้ีเพราะเครือข่าย
โรงเรียนรักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา จะพบปัญหาท่ีเหมือนกนั คือ การขาดจิตส านึกในการจดัการขยะให้
เหลือศูนยก์นัอยา่งจริงจงั  
 - ผลจากการน าชาวค่ายมาเรียนรู้การท าขนมพื้นบา้น จึงไดป้ระโยชน์สองสถาน กล่าวคือ ได้
เรียนรู้ทกัษะการท าขนมไทย ท่ีนกัเรียนไม่เคยเห็นมาก่อน กระบวนการท่ีน ามาใชใ้นการท าขนมจะใช้
วสัดุพื้นบา้นเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นบรรจุภณัฑท่ี์จะเป็นขยะหรือ ของเหลือทิ้งจึงมีนอ้ย นบั เป็นการ
อนุรักษค์วามเป็นไทยไดอี้กวิธี และ เป็นการเผยแพร่วฒันธรรมการท าขนมไทย สู่ครูต่างชาติดว้ยใน
เวลาเดียวกนั  
 - วถีิอาเซียนในวถีิปฏิบติัคงตอ้งเร่ิมจากเราตอ้งรักษค์วามเป็นไทย และถ่ายทอดทกัษะของการ
รักษค์วามเป็นไทยไปสู่ต่างชาติ ซ่ึงเป็นผลดีของชาวค่ายท่ีน ากลุ่มเป้าหมายสองกลุ่มมารวมกนัในเวที
เดียวกนั กล่าวคือ เยาวชนตน้กลา้ตน้ใหม่ และ ครูต่างชาติ ท่ีมีโอกาสน าเร่ืองราวการอนุรักษข์องคน 
ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภา ไปขยายต่อ ไม่มากก็นอ้ย เพื่อเป็นการเปิดตวัคนรักษลุ่์มน ้าไปอีกทาง ซ่ึงแนวทางใน
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การน าเน้ือหาในประเด็นการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาเช่ือมโยงกบัวถีิปฏิบติัของครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งผล
ดีต่อตน้กลา้ตน้ใหม่ๆ ท าให้สามารถปรับความคิด ไปสู่การต่อยอดเพื่อจดัท ากิจกรรมการอนุรักษลุ่์มน ้า
ตามแนวอาเซียนแบบยัง่ยนื ซ่ึงสามารถเห็นเป็นรูปธรรม และต่อไปเม่ือตน้กลา้น าไปพฒันาเพื่อต่อยอด 
แต่ละโรงเรียนอาจมีโอกาสไปท ากิจกรรมในลกัษณะน้ีกบัโรงเรียนในต่างประเทศของอาเซียน ดงัเช่น 
โรงเรียนหาดใหญ่วทิยาลยั ๒ ไดมี้โอกาสจดัค่ายแลกเปล่ียน ดว้ยกิจกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม กบัโรงเรียน Kubang Pasu Science International School (KUPSIS) เมืองจิตรา
ส่งผลดีต่อสัมพนัธภาพขององคก์ร ครู นกัเรียน เป็นอยา่งมาก  อยา่งนอ้ยนกัเรียนไทยไดมี้โอกาสฝึกการ
ใชภ้าษาจริงๆ แมแ้ต่ครูไทย ก็ตอ้งหาโอกาสใหต้วัเองไดฝึ้กการส่ือสาร การเรียนรู้ท่ีจะอยูก่บัเพื่อนบา้น
ใกลเ้คียงในต่างประเทศดว้ยภาษากลางท่ีฝึกไดง่้ายท่ีสุดก่อน 
เวทอีบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เพลงเรือรักษ์คลองอู่ตะเภา 
หอ้งประชุม หอพกันกักีฬาสนามกีฬาเมืองหลกัพรุคา้งคาว 
ต.บา้นพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (6 มิ.ย. 2557) และวดัคูเต่า ต.แม่ทอม อ.บางกล ่า จ.สงขลา (7 มิ.ย.2557) 
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ผลการด าเนินงาน 
 - ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมจากการแนะน ากลอนชาวใต ้“กลอนส่ี”ท่ีน ามาแต่งเป็น “เพลงเรือแหลมโพธ์ิ” 
และทีมเครือข่ายรักษ์คลองน ามาเรียก “เพลงเรือรักษ์คลองอู่ตะเภา” โดยแนะน าผ่านการเล่าเร่ืองราว
ประเด็นปัญหาคลองอู่ตะเภาท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนั และ ฝึกการร้องเพลงเรือรักษค์ลอง จากบท
กลอนท่ีไดป้ระพนัธ์ไวจ้ากเครือข่ายครูรักษค์ลองอู่ตะเภา ตั้งแต่ ปี 2547 มาบดัน้ีกลอนรักษค์ลองอู่ตะเภา 
ก็ยงัสามารถใช้ได้โดยไม่ล้าสมยั  นักเรียนท่ีสนใจ และ ทกัษะการร้องเพลงเรือ จึงเกิดการสร้างแรง
บนัดาลใจในช่วงคืนแรก 
 - ต่อมาเม่ือเป็นช่วงเวลากลางวนัของวนัต่อมาเครือข่ายต้นกล้ารุ่นใหม่ได้พบกับครูเปล้ือง   
สุขสวสัด์ิ พอ่เพลงเรือตวัจริง เสียงจริง ยิง่ท  าให้ตน้กลา้ตน้ใหม่และครูต่างชาติ ให้ความสนใจมากยิ่งข้ึน 
เพราะท่านสามารถร้องเพลงเรือไดอ้ยา่งมีอารมณ์ครึกคร้ืน เด็กๆ ยิ่งสนุกในการฝึก เม่ือผูว้ิจยัให้ตน้กลา้
ตน้ใหม่แต่ละกลุ่มน าเสนอเร่ืองราวของการท ากิจกรรมโดยให้ใช้เพลงเรือเป็นส่ือกลาง เพราะเราไป
ท างานในชุมชนคนรักษเ์พลงเรือ เราก็ตอ้งฝึกร้องให้เป็น พบวา่ชาวค่ายทุกคนท าไดดี้มาก มีความตั้งใจ
ในการส่ือสารผา่นบทเพลงเรือ ประกอบกบัมีการใส่ท่าทางเขา้ไป ยิ่งท าให้บรรยากาศสนุกสนาน ผูว้ิจยั
จึงจบัประเด็นไดท้นัทีวา่ อารมณ์ส านึกสาธารณะจะเกิดได ้ตอ้งเร่ิมท่ี “ความสุข” น ามาก่อน แลว้จึงค่อย
ขยบัไปท างานแก้ปัญหาตามสถานการณ์ และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ส่งต่อกระบวนการรักษ์ลุ่มน ้ า 
จากรุ่นสู่รุ่น 
 
การผลติส่ือผลงานการท ากจิกรรมของต้นกล้ารักษ์ลุ่มน า้เรียนรู้วถิีอาเซียน 
คนรักษ์ลุ่มน า้คลองอู่ตะเภา โซนปลายน า้ 
 กลุ่มตน้กลา้รักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภา ไดว้างแผนการบนัทึกภาพเป็นภาพเคล่ือนไหว และน ามา
จดัท าเป็นส่ือผสม จากนั้น น าผลงานข้ึนส่ือสาธารณะ ตวัอยา่งของส่ือมีสองประเภท 
 รูปแบบท่ี 1  ส่ือวดีิโอผา่นเวบ็ไซตข์องเฟสบุค๊  ตามท่ีอยูข่า้งล่าง     
 https://www.facebook.com/groups/115759298494687/ 
โดยส่ือรูปแบบท่ี 1  มี 2 รายการ คือ 1) Asian Youth Camp 1st 2014  และ  2) ค่ายตน้กลา้
รักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภาวถีิอาเซียน คร้ังท่ี 2   
21 
 รูปแบบท่ี 2  สร้างส่ือผา่นโปรแกรม Google earth  นกัเรียนไดจ้ดัท าส่ือในรูปแผนท่ีของ 
ลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของกลุ่มตน้กลา้รักษลุ่์มน ้า โดยตน้กลา้กลุ่มน้ีเป็นแกนน า
จากตน้กลา้รุ่นใหม่จากค่ายวิถีอาเซียนรักษลุ่์มน ้า ทั้งสองคร้ัง ท าใหผู้ว้จิยัมองเห็นผลลพัธ์จาก
การน ากลุ่มตน้กลา้รักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภาร่วมกิจกรรมวา่ สามารถต่อยอดความคิด น าไปขยาย
ผลสู่เวทีการประกวดส่ือเทคโนโลยอีวกาศ (การใช ้Google Earth) ซ่ึงตน้กลา้กลุ่มน้ีมีโอกาส
เป็นตวัแทนระดบัภาคใตไ้ปร่วมอบรมท่ี ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องคก์ารมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี(Gistda) 
 
เวทสีรุปบทเรียนของคณะท างานโครงการวถิีอาเซียนรักษ์ลุ่มน า้คลองอู่ตะเภาโซนปลายน า้ 
ณ ห้องประชุมค่ายฯ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ (9 เมษายน 2557 ) 
   





   







   
   
 
 
 การสรุปงานเพื่อการน าเสนอในแต่ละวนัของช่วงค่าย ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตวา่ ชาวค่ายทุกคนไม่วา่
จะเป็นนกัเรียนแกนน าหรือครูแกนน า ตลอดจนชุมชน และภูมิปัญญาท่ีมาร่วมค่ายคร้ังน้ี ต่างให้ความ 
ใส่ใจกบัการส่ือสารเป็นภาษาสากลมาก  ไม่มีใครท่ีไม่กลา้ใชภ้าษาองักฤษกบัทีมครูต่างชาติ ซ่ึงผูว้ิจยัได้
บรรจุให้อยูป่ระจ ากลุ่มทั้งสามกลุ่ม  พบวา่สามารถช่วยเหลือกนัไดเ้ป็นอย่างดีทั้งช่วงระดมพลงัสมอง 
เพื่อน ามาเป็นขอ้สรุปในแต่ละวนั  ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความคิดวา่ หากเราใส่สถานการณ์เขา้ไป และน าทีม
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ครูภาษาต่างประเทศมาร่วมท ากิจกรรมดว้ยกนักบัสมาชิกค่าย จะเป็นการสร้างความช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน โดยไม่ถือเป็นการเรียน ตามท่ี ครูชนาฎา แก้วชนะ ครูแกนน าโรงเรียนบ้านไร่ ได้สะท้อน




ชนาฎา  แกว้ชนะ  (ครูจ๋า) 
  เฝ้านบัวนัรอวนัท่ีนดัไว ้   ดว้ยหวัใจจดจ่อขอบอกกล่าว 
 แมคุ้น้เคยแต่ขั้นตอนยอ่มยงัยาว                     แต่ละคราวเร่ืองเด็กไม่เล็กเลย 
 ผูบ้ริหารเห็นชอบผูป้กครองตอ้งเห็นดว้ย             งานจะสวยเดินหนา้กลา้เปิดเผย 
 บางคนมองเป็นเร่ืองเล็กพลนัเฉยเมย  และลงเอยอาจจะสายเม่ือปลายมือ 
 เสร็จกิจการแต่ละวนัรายงานใหท้่านรู้  ไลน์ภาพถ่ายใหดู้เฟสเป็นส่ือ 
 ท่านก็ชมงานเราอยูอ่ออือ                น่ีก็ถือวา่ส าเร็จเดินต่อไป 
  งานไม่เหมือนงานเพราะใจรัก   หนกัไม่เหมือนหนกัเพราะใจใส 
 รอบขา้งลว้นมิตรเพื่อนรู้ใจ   เร่ืองกินนอนใช่เร่ืองใหญ่ไม่ส าคญั 
 กินง่ายอยูง่่ายชาวค่ายน้ี    ทุกนาทีพร้อมต่อขอสร้างสรรค ์
 กิจกรรมเราส าเร็จมากมายครัน   อีกภาษาน่าอศัจรรยเ์ด็กชอบใจ 
 เด็กบา้นไร่สัญญาจะพดูต่อ   เหลือแค่รอผลส าเร็จวา่แค่ไหน 




จากบทสะทอ้นแบบง่ายๆ แต่จริงใจจากครูเครือข่าย ท าให้ผูว้ิจยัมีก าลงัใจในการท างานเพื่อรักษลุ่์มน ้ า
กนัต่อไปและท่ีส าคญัยิ่งกวา่ คือ การบูรณาการเร่ืองการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารเขา้มาเป็นองคป์ระกอบ
ในการดูแลลุ่มน ้ า เรียกไดว้่า เป็นการเตรียมชาวค่ายตน้กลา้มารักษ์ลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภา ท่ีพร้อมจะไป
ชวนเพื่อนๆ ในอาเซียนมาร่วมกนัท ากิจกรรมรักษส่ิ์งแวดลอ้มให้ต่อเน่ือง นบัเป็นวิถีอาเซียนท่ีง่ายท่ีสุด 
คือ เร่ิมท่ีตวัเอง ในการปรับใจ ให้รับเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษ กบัการท ากิจกรรม และเม่ือกระท าบ่อยๆ 
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เราก็จะคุน้ชิน สามารถไปกระท าการอย่างอ่ืนได้ไม่ยาก  นอกจากนั้นนับเป็นการเตรียมความพร้อม
ใหก้บัโรงเรียนท่ีจะตอ้งสนองความตอ้งการของ กระทรวงศึกษาธิการ ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้
ให้ไปสู่วิถีอาเซียนให้เร็วท่ีสุด จะตอ้งท าตั้งแต่เปิดใจรับ เร่ืองการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร
เป็นอนัดบัแรก และตอ้งน ามาใช้กนัอย่างจริงจงั ไม่ใช่ท าเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว เม่ือทุกคนรักและ
เขา้ใจในกระบวนการน้ี ผูว้จิยัจะถือวา่ ประสบความส าเร็จไปคร่ึงทางแลว้ 
ตารางท่ี 2  แสดงความพึงพอใจในการจดักิจกรรมค่ายตน้กลา้รักษลุ่์มน ้าคลองอู่ตะเภาวถีิอาเซียนคร้ังท่ี 1 
ประเด็นการประเมิน ค่าเฉล่ีย SD ความหมาย 
ปัจจยัน าเขา้ 
1. ก าหนดการจดักิจกรรม 4.00 0.59 มาก 
2. ความพร้อมของชาวค่ายในการเขา้ค่าย 4.25 0.61 มาก 
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการท ากิจกรรมค่าย 4.25 0.61 มาก 
ปัจจยักระบวนการ 
1. ล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรม 3.88 0.61 มาก 
2. กิจกรรมดา้นวชิาการ 4.42 0.58 มาก 
3. กิจกรรมสันทนาการ 4.08 0.78 มาก 
ปัจจยัผลลพัธ์ 
1. เกิดความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 4.58 0.65 มาก 
2. ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมเขา้ค่าย 4.50 0.59 มาก 
 
จากตารางท่ี 2  ความพึงพอใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  เกิดความตระหนกัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มใน
ทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  4.58 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.65   ความพึงพอใจท่ีมีค่านอ้ยท่ีสุด คือ 
ล าดบัขั้นตอนการจดักิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 3.88 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61  อย่างไรก็ตามค่าความ 
พึงพอใจทุกรายการประเมินอยู่ในระดบัมาก และความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.50 ค่าความ











ปัจจัยน าเข้า (Input)    
1. ก าหนดการจดักิจกรรมเขา้ค่าย ฯ 4.16 0.37 มาก 
2. ความพร้อมของตน้กลา้ ฯ ในการเขา้ค่ายฯ  3.27 0.44 พอใช ้
3. ความพร้อมของสถานท่ีในการท ากิจกรรมเขา้ค่าย ฯ 3.78 0.66 มาก 
ปัจจัยการบวนการ (Process)    
1.พิธีเปิด และ ปิด 3.62 0.63 มาก 
2.กิจกรรมส ารวจพรรณไม/้นกัสืบสายน ้าบริเวณป่าตน้น ้า 4.16 0.75 มาก 
3.เยี่ยมชม/ความรู้เร่ือง Zero Waste จาก Kimbery Clark 
ภาคอุตสาหกรรมโซนกลางน ้า 
3.76 0.59 มาก 
4.เยี่ยมชม/ความรู้เ ร่ือง Zero Waste จาก Panal Plus  
ภาคอุตสาหกรรมโซนกลางน ้า 
3.97 0.54 มาก 
5.เยีย่มชม ศูนยห์ตัถกรรมศิลป์ และ ฝึกท าหตัถกรรมศิลป์จากฝุ่ นไม  ้ 4.19 0.77 มาก 
6.กิจกรรมป่ันจกัรยานหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโซนปลายน ้า 3.43 0.82 พอใช ้
7.กิจกรรมสรุปงานน าเสนอ 4.43 0.64 มาก 
8.กิจกรรมสรุปงานโดยใช ้   Art Therapy 4.43 0.64 มาก 
9.กิจกรรม สันทนาการ แบบต่าง ๆ  4.92 0.36 มากท่ีสุด 
ปัจจัยผลลพัท์ (Output)    
1.การน าประสบการณ์ในการเขา้ค่าย ฯ มาใชใ้นชีวติประจ าวนั 4.49 0.55 มาก 
2.ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมเขา้ค่าย ฯ 4.70 0.46 มากท่ีสุด 
 ความประทบัใจ 
1. ตน้กลา้ ฯจะเติบโตเป็นตน้ไมใ้หญ่ต่อไป       2 
2. สนุกมีความสุข         5 
3. สร้างความเช่ือมัน่ในตวัเอง เกิดความกลา้หาญ     4 
4. มีความภูมิใจท่ีไดเ้ป็นตน้กลา้       2 
5. รู้จกัเพื่อนใหม่ ๆมากข้ึน        5 
6. น าความรู้ท่ีไดจ้ากการร่วมกิจกรรมค่ายฯไปใชใ้นชีวติประจ าวนัและสนุกมาก  11 
7. ความมีน ้าใจในค่าย ฯ        1 
8. กิจกรรมในค่าย ฯ มีประโยชน์มาก      1 
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9. กิจกรรมสันทนาการสนุกมาก ๆ       9 
10. กดดนัเด็กเกินไป         1 
ข้อเสนอแนะ 
1. เหน่ือย นอนดึก ต่ืนเชา้        16 
2. บางคนไม่ค่อยใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั      1 
3. หอ้งพกัไม่ค่อยสะดวกน ้าไหลชา้ มีกล่ินอบัเคร่ืองนอนไม่พอ น่ากลวั   12 
4. เมนูอาหารไม่ควรซ ้ ากนั และรสชาติไม่เผด็      4 
5. เวลาพกัท าธุระส่วนตวันอ้ย       4 
6. เพิ่มจ านวนวนั ในการอยูค่่าย ฯ       1 
7. การจดักิจกรรม ฯควรเป็นไปตามตารางก าหนดการ     5 
8. เพิ่มกิจกรรมในค่าย ฯใหม้ากกวา่น้ี      1 
9. กิจกรรมภาคกลางคืนควรมีอาหารวา่ง      3 
10. เพิ่มกิจกรรมล่องเรือศึกษาป่าชายเลน      1 
  
 หมายเหตุ  การจัดค่ายวิถีอาเซียนรักษ์ลุ่มน ้ าคลองอู่ตะเภาโซนปลายน ้ า เป็นการน าโครงการท่ีมี
กลุ่มเป้าหมายเดียวมาจดักิจกรรมใหต่้อเน่ืองกนั ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนในแต่ละโซนจากแต่ละโครงการ 
อ า ทิ  โ ซนต้นน ้ า  แ ล ะ  ปล า ยน ้ า  ไ ด้ รั บ งบป ระม าณจ า ก คณะก า ร จัด ก า ร ส่ิ ง แ ว ดล้ อ ม 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  ส่วนกลางน ้า ไดรั้บงบประมาณจากบริษทั พาเนล พลสั จ ากดั และบริษทั 
คิมเบอร์ลีคล๊าก จ ากัด ผูว้ิจยัจึงอาสาน ากระบวนการมาเรียงร้อยเข้าในช่วงจงัหวะเดียวกัน เพื่อให ้
ไม่เสียเวลาในการบริหารจดัการ และ เป็นเวทีให้ตน้กลา้กลุ่มใหม่ไดเ้รียนรู้ท่ีชดัเจนและต่อเน่ือง จากครู
ภูมิปัญญาในลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภาตลอดโซน 
 ผลลพัธ์ท่ีไดน้อกเหนือจากหลกัสูตรท่ีวางไวต้ามก าหนดการ คือ ความผูกพนัท่ีแน่นแฟ้นของ
ทีมชาวค่ายตน้กลา้รักษลุ่์มน ้ าตามวิถีอาเซียน ไม่วา่จะเป็นความผกูพนัระหวา่ง ครูแกนน าในแต่ละโซน 
นกัเรียนแกนน าในแต่ละโซน และท่ีส าคญั คือ ระหวา่งครูต่างชาติกบัสมาชิกชาวค่าย ทุกคนมีความรัก
ความผกูพนักนัอยา่งจริงจงั มีความตอ้งการสร้างนวตักรรมเพื่อดูแลลุ่มน ้าคลองอู่ตะเภากนัอยา่งตั้งใจ ท า
ให้ผูว้ิจยัสัมผสัความรักความผูกพนัดงักล่าว และพร้อมจะเดินหน้าท างานกนัต่อไป ไม่มีค  าว่าเหน็ด
เหน่ือย งานต่างๆท่ีส าเร็จไดเ้พราะทุกคนเอา “ใจ” มาเทรวมกนั แลว้เดินหน้าไปดว้ยกนั ไม่มีใครบ่น
เร่ืองสถานท่ีพกั เร่ืองอาหาร และความสะดวกในทุกๆ เร่ือง ท่ีไม่มีความสะดวกสบายเท่าท่ีควร  ทุกคนมี
ใบหนา้ท่ีฉายแววความสุขท่ีไดรั้บอย่างเห็นไดช้ดั ท าให้ผูว้ิจยัไม่ตอ้งแกปั้ญหาเร่ืองท่ีควรจดัการแมแ้ต่
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เร่ืองเดียว  ทุกคนชาวค่ายพร้อมแก้ปัญหาท่ีตวัเอง โดยไม่ปริปากบ่นให้ทีมงานหมดก าลงัใจ ผูว้ิจยัจึง
เรียกค่ายน้ีว่า “ค่ายร่วมใจ ใส่งานรักษ์ลุ่มน ้าตามวิถีอาเซียน” เพราะผูว้ิจยัยงัมีความเช่ือว่า พลงัจาก
ภายในท่ีทุกคนมี สามารถน ามาใช้ไดอ้ย่างจริงจงั โดยขอให้น ามาใช้ถูกวิธี และถูกเวลา เราก็สามารถ
เดินหนา้รักษลุ่์มน ้าไปดว้ยกนัไดต้ลอดเวลา ไม่มีค  าวา่ ลา้สมยั  
